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Keadaan masyarakat modern seperti saat ini cenderung bersifat pragmatis dan 
acuh terhadap norma-norma yang berlaku. Hal ini mengakibatkan tidak adanya 
upaya filterisasi masing-masing individu untuk memilah dampak positif yang 
harus dimaksimalkan fungsinya dan mana dampak negatif yang harus 
diminimalisir akibatnya. Seperti kenakalan atau perilaku menyimpang sering 
dijumpai pada kehidupan remaja. Salah satu kenalakan remaja yang sering terjadi 
adalah kegiatan balapan liar. Balapan liar merupakan salah satu wujud kenakalan 
remaja, dan jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat akan menjadi masalah 
besar. Balapan liar merupakan kegiatan yang dilarang dan diatur oleh pasal 297 
jo. Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan. Dalam perkembangannya, kegiatan balapan liar dijadikan 
sebagai media atau wadah untuk melangsungkan proses taruhan atau perjudian. 
Dalam penelitian ini dibahas tentang Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian 
Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja di Wilayah Hukum Polres Ponorogo. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 
balapan liar dikalangan remaja, aspek hukum perjudian dalam balapan liar dan 
mengetahui bagaimana upaya, hambatan serta solusi yang dilakukan oleh polisi 
dalam menanggulangi perjudian dalam balapan liar. Metode yang digunakan 
dalam penulisan ini ialah menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya balapan liar 
dikalangan remaja adalah faktor penyaluran bakat, prestise, sarana/fasilitas, 
kepuasan dan faktor ekonomi. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan 
oleh Polres Ponorogo yaitu upaya Represif dan Preventif. Saran, Perlu adanya 
upaya pembenahan khususnya dibidang teknologi dan informasi pada struktur 
kepolisian agar secara cepat dalam menangani kasus yang berhubungan dengan 
teknologi dan informasi. 
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The digital era has significant implications in various line of life. Those 
implications are two things that accept very contradictive issues. The 
circumstances of the level of society as this moment tends to be pragmatic and 
idifferent to the privilege norms. These result will effect each individual not to 
make any filtration efforts to sort out which positive impact should be maximized 
and wich negative impact should be minimized. Delinquency or deviant behavior 
is often found in juvenile life. One of the juvenile delinquency that often occours 
is illegal race activity. Illegal race is one manifestation of juvenile delinquency, 
and if not dealt with quick and appropriately respons it will be a big problem. The 
illegal race is a prohibited activity and it is rule by Article 297 jo. Article 115 
letter b Law No. 22 of 2009 about Road Traffic and Road Transportation. The 
development of illegal race activities were used to carry out the gambling process. 
This research discusses the Criminological Review of Gambling in Illegal Race 
Among Adolescents in the Legal Area of the Ponorogo Police. The purpose of this 
study was to determine the factors causing the occurence of wild race among 
teenagers, the legal aspects of gambling in wild races and to find out how the 
efforts, obstacles and solutions were made by the police in overcoming gambling 
in illegal races. The method in this study used sociological juridical approach. The 
result of the study indicate that the factors causing the occurrence of illegal race 
among teenegers are talent distribution, prestige, facilities, satisfaction and 
economic factors. The countermeasures carried out by the Ponorogo Police are 
repressive and preventive efforts. As the suggestion, there is a need for 
improvement especially in the field of technology and information in the police 
structure so that it can quickly handle cases related to technology and information. 
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